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o KOMI1APAIUUII HEKIIX IIMEHIIQA
Y JY}l{HOMOPABCKOM rOBOPY
3a~aTaKosora panaje na nerarsanje OCBeTJIH nojasy xosmapartaje He-
KHXHMeHHQay jy)l{HoMopaBcKoM rosopy. Y TOM QHJbY, HMeHHQe y KojHMa ce
CrrpOBO~H xosmapauaja, Cjenne crpaae he ceMaHTHqKH 6HTH ynopeheae ca
HMeHHQaMa xoje HeMajy KOMrrapall,Hjy, a Cztpyre crpaae ca npanemoaa.
Jy)KHOMOpaBCKIi rosopna TliII, y OKBliPY npaapeacxo-rmrosxe nnja-
ncxarcxe 30He, liMa aaanarasxy xosmapauajy npanesa, a y li3BeCHliM
cnynajeamra ce nopene Ii liMeHliQe Ii rnaronn: IIO ajnyx (= neha ajnyx),
naj snajy (= saajy uajfiorse);'
Ilojasa xovnapanaje liMeHliQa 6lihe ananaaapana aa npaaepaaa
Y3eTliM as COIICTBeHe 36lipKe .n;lijaneKaTcKe nexcaxc (oxonnaa Jlefiaaa).
Y 60raTOM KOpIIyCy liMeHliQa xoje ce Mory nopeznrm, najsacrynn,e-
naje cy OHe nacrane IIOliMeHliqaBaIbeM npanesa xoja ce ozmoce na -roae-
KOBe OC06liHe (aJblla-aJbaB; 6yoClJlo1-ba-6y.n;anec; 6yJblla, 6YJbKa - fiyrsas,
-a; 6aMUupyJba-BaMIIlipecTa; 3ace6JbU6KO-3aCe6JbliB; UJba6KO, UJba6Ka -
liJbaB, -a; KlbeKa6Ka-KJbeKaBa; KOlUiilUJba6KO, «ouuuun-aexa - KOillTIi-
rsan, -a; Kp1-blla-KpIbec; Jle1-ba6KO-neIbaB; MP30lU/bU6KO-MP30IIIJbIiB; He-
pa6oiilHuK-Hepa6oTaH; uUKlba6KO-IIliKJbaB; pa6oiilHuK-pa6oTaH; cauo-
ZJla6HUK-caMornaBaH Ii np.)", ana nopeznrra ce Mory Ii nexe liMeHliQe KO-
je osnaaasajy HOCliOQe 3aHliMaIba ca caxro jezmosr .n;OMliHaHTHOM ocofin-
HOM (ooMaliuH, zasoaiu, cxuiun-ap, ha«, JlOU06, uaueyi: Ii .n;p.)3.
1 Ilasne l1BHh, Iiujanexiuonoeuja cpucxoxpeaiucxoe jesuxa, Y600 U UtUlOKa6CKO
napeuje, ztpyro H3~aIDe. - HOBH Can (MaTHQa cpncxa), 1985, cTP. 113.
2 Koprryc OBaKBHX HMeHHQa qHHH OKO 220 sacefinax je~HHHQa. 3a IDHXOBO saase-
IDe, xao H snaxerse npanesa on KOjHXcy HaCTaJIe ucn.: Pa~MHJIa )l{yrHh, Ilpuoeeu KOjUce
oonoce na ocotiune "406eKa Y 2060py OKO.llUHe JIe6aHa, Jy)l{HOCJIOBeHCKH <pHJIOJIOr LII. -
Beorpazi (Cpncxa axaztesraja nayxa H yMeTHocTH H l1HCTHTyT sa CpIlCKH je3HK CAHY),
1997, cTP. 135-145.
3 3aHHMaIDa He Mopajy 6HTH CTaJIHa (ysex MaHH<peCTaTHBHa H ~pYIIITBeHO nepa-
<pHKOBaHa). Ilporpecopy, nexapy HJIH rrpaBHHKY rrOTPe6Haje ~pYIIITBeHO rrpmaara KBaJIH-
<pHKall,Hja (~HrrJIOMa), a ~oMahHHY H cKHTIDapy (CKHTHHQH) HHje.
1985.
4 Ilpasa lIMeHlIua npencraarsa 361IP ocofiana, ziox aenpasa lIMeHlIua 03HaQaBa ca-
MO jeznry OC061IHY. Hen, Eenah Anexcannap, 0 jesuuxoj iipupoou U je3U'iKOJW pa36UWKY,
CB. 1. - Eeorpan (HOJIlIT), 1952, CTp. 21-28 (cxpaheno: Eennh 1952).
5 ,L{aplIHKa I'opraa-Ilpeux, Ilonuceuuja U opeauusauuja ,leKCU'iKOZ cuciueua y
CpUCKOMe jesuxy. - Beorpan (I1HCTlITYT aa cpncxn je31IK CAHY, E1I6JIliOTeKa Jy)KHOCJIO-
BeHCKor <plIJIOJIOra, HOBa cepnja, Klh. 14), 1997, cTP. 23.
6 MliXalIJIO CTeBaHOBlIn, Caepeueuu CpUCKOxp6aWCKU jesus 1. - Eeorpazt (Ha-
YQHa KlhlIra), 1975, CTP. 247 (cxpaheno: Creaanonah 1975). .
7 Martine Andre, Indoevropski jezik i Indoevroptjani.>- Novi Sad (Knjizevna za-
jednica), 1987, CTP. 193.
8 Creaanoanh 1975, cTP. 253.
9 Dejvid Krista1, Enciklopedijski recnik moderne lingvistike. - Beograd (Nolit),
CBe nanpezi naseztene IIMeHluJ;e ceMaHTWIKII ce pa3JIIIKyjy ozt IIMe-
HIIu;a rnna «yha, U0ii10K, teuea, uyii1. IIpBe IIMeHIIu;e oaaaxasajy nocaoue
caxro jezme, .n;oMIiHaHTHe ocofiane, .n;OK zipyre sna-re 36IIP ocofinaa. IIpBe
IIMeHIIu;e ce Mory cBpcTaTII y nenpase, a ztpyre y npase.!
Cnezreha ceMaHTIIqKa napanena MO)Ke ce ycnocraanrn II3Mel)y npa-
ztena 11 nenpasax I1MeHI1u;a.
IIpl1.n;eBI1 osnaaasajy yayrpama,e ocofinne nojuona 03HaQeHl1X
I1MeHI1u;aMa5. IIpl1.n;eBI1 cy HecaMOCTaJIHe peQI1 xoje rro HeQeMY ozrpehyjy
I1MeHI1U;y ys xojy crojes. Cxiarpa ce zta npnneaa I1CKa3yjy zteo canpacaja
I1MeHI1u;e7.
Kosrnapaunjy I1Majy caao OrrIICHI1 rrpanean (11 HeKI1 rrpI1JI0311), a rro-
Ce6Hl1M HaCTaBU;I1Ma ynyhyjy na crenen xaxnohe xoja ce IbI1Ma 03HaQa-
Ba8. Ilpesma ce ocofiaaa xojy 03HaQaBa npanes HaJIa311 ynyrap nojaa na
KOjl1 ce O.n;HOCI1 I1MeHI1u;a, xosmapanaja Hy)KHO npeztcrasrsa 11 penaunjy.
KOMrrapaTI1B ce KOPI1CTI1 sa nopehea.e zrsa eHTI1TeTa II xorrrpacrnpa ce ca
cyrrepJIaTI1BOM, sa BI1IIIe on nsa, 11 rr03I1TI1BOM9. JaCHO je, HapaBHO, zta ce
MO)Ke 6l1Tl1 60/bU, J1eUlUU, uaueiuuuju IIJII1 euuiu ozt jenner 6IIna I1JII1
npemrera, a uajtion.u, HajJ1eUlUU, najuaueiuuuju I1JII1 uajeuiuu, casro aKO
ce BI1IIIe 6l1na I1JII1 npeztxera nopene rro aasnaseaoj OCo6I1HI1. HajJ1eUlUU
I1CTOBpeMeHo MO)Ke 6l1TII najuan.e iiaueiuan 11 ocpeon.e ooiiap, KOM6II-
aanaja je fiesfipoj, a aajsazoraje je YOQI1TI1 ,lJ,a HI1BO Pa3JII1QIITI1X ocofiana
ynyrap jeznre I1MeHI1u;e naje IICTI1. Jlenora He YCJIOBJhaBa OCTaJIe OC06l1He
(.n;06pOTy, nauer, BI1CI1HY I1T.n;.), a HI1 06pHyTO, IIITO xosmapanajy I1MeHI1-
ue, cxsahcae xao 36IIP OC06I1Ha, QI1HI1 6eCMI1CJIeHoM.
Koprryc noxasyje zia ce CBe I1MeHIIu;e xoje ce y jy)KHOMOpaBCKOM ro-
sopy xosmapapajy Mory CBeCTI1 na jeznry .n;oMIiHaHTHY OC06IIHY.
Ilouahuu, csuiuteap, ha« II ajoy« cy I1MeHI1u;e xoje osua-ranajy HOCII-
one 3aHliMaIba 11 Mory ce nopeznrnr rro ycneuraocrn: OOManUIl; UO OOMa-
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nUH on TaTKa MY; uaj dOManUH y ceJIO; ha«; Mapa je UO ha« on ,nparaHa;
nere MIf je uaj ha« y ueny IlIKOJIY; ajoy«; UO ajoy« ozt 6paTa. ,na je osaj ran
IfMeHIfu:a csenea na caao jenny ,uOMIfHaHTHy ocofiany noxasyje If npasrep
1f3 crannapnnor jeaaxa. Koxouiap MO)J(e 6lfTIf qOBeK - JIOnOB nacrrtao,
ann If jacrpef xoja JIOBIf KOKOllIlfl0. HOU08, nas, xao nenpana IfMeHIfu:a He
Mopa Hy)J(HO 6lfTIf qOBeK. JOJlUa3 Ilaeuooe 1f3 Ko-mheae ,upaMe je jasaaau
KOMe KBaJIlf<pIfKaTIfB JlOU08 yJIa31f qaK y JIlfqHO IfMe. Cxuuueap ce y ncna-
TIfBaHOM rosopy MO)J(e O,uHOCIfTIf If na MaqKa xojn qeCTO onnasa on xyhe.
3aTO he ,uOManlfu:a, yrneztasunr MlfllIa xpaj canzryxa aa 6pa1lIHO, npOKOMeH-
rapucarn: - A, TIf cxuiun.apy, xyzte JIIf ce csr cxaram? Kana ce cxutiueap
nojasa, ooparahe My ce JbyTIfTO: - bOJIeC re y cxuiiin.apa, UO cxuiun.ap CIf
on U,pHKy, If Te6e hy Bp)J(eM y I,IaK, na y pexy!
I1MeHIfu:a, xao <PYHKU:IfOHaJIHIf cxyn npanesa, JIe)J(1f y OCHOBIf KOM-
nOHeHTHe aHaJIlf3e11 If nonxrarsa nocefinocra y OKBIfPY ncror nojMa. 12
CeMaHTIfKa IfMeHIfu:a 6ydaJlOfba, 6aKcy3JbU8KO, 3ace6JbU8KO, nensae-
KO, nepatiotunux, patioiuuux, xao If CBIfX OCTaJIlfX 1f3 xopnyca, onrosapa
jezmoj yayrpaunsoj OC06lfHIf xapaxrepa 360r qera ce If xoxmapapajy y
OBOMe roscpy: tiyoanon.a je onaj xojn je Gyzranec (6y,uaJIaCT, HalfBaH),
6aKCY3JbU8KO je fiaxcyan.aa (naxrhopacr) qOBeK, 3ace6JbU8KO je aacefin.aa
(cefinsaa, caMO)J(IfB) qOBeK, pa60fUHUK je pa60TaH (spezraa, pannn, Map-
JbIfB) qOBeK, a neteaexo If Hepa60fUHUK cy CHHOHIfMIf If oaaasasajy JIeHOr,
aepazmor soaexa. ,najeMo HeKOJIIfKO npauepa xoxmapaunje osor Tlfna
10 TIpHMepH cy Y3eTH H3 nornaarsa 0 TBop6H pexa Y3 HaCTaBaK-ap. Hen. CTeBaHO-
BHn 1975, crp, 506-509.
11 KOMrrOHeHTHa aHaJIH3a HMeHHue HelK,eIha (earn. bachelor), xojyje cnposeo Fill-
more, o6jeKTHBHo naje H3BO,LlJhHBa, jep je csezrena na najsratsy je,LlHHHUY canpacaja, HMe-
naua neocen.a je ceMaHTHqKH 6JIHCKa, aKO He H eKBHBaJIeHTHa, npanesy neooceteen.
TIpHpO,LlHO je na osaj rrpanes ca CBOjHM aHTOHHMOM oocensen y pexenana MOIKe pe3yJITH-
para TayrOJIOrHjoM (osaj nezcersa je HeOIKeIheH), O,LlHOCHO KOHrpa,LlHKUHjOM (osaj nezcetsa
je OIKeIheH).
o KOMrrOHeHTHoj aHaJIH3H xao MeTO,Lly cesratrrnaxe aHaJIH3e snaaeaa npsa nyr
qHTaMO KO,Ll M. HBMn. Hen, Milka Ivic, Pravci Ulingvistici (2) sesto, dopunjeno izdanje. -
Beograd (Biblioteka XX vek), 1990, crp, 25-31.
12l.IoBeK je crexao apTMKyJIMCaHy pes H je3MK y npasox CMHCJIy pexa TeK xana 113-
rosapajyha pexa KaMeN MJIH ciuau naje MMCJIMO na caxro jenaa KaMeH, MJIH casro jezraa
CTaH. Hen. Petar Guberina, Povezanost jezickih elemenata. - Zagreb (Matica hrvatska),
1952, crp, 104.
TIMpC M MOpHC YKa3yjy na saaserscxy je,LlHHHUYPa3JIHqMTY O,Ll nojeznraasaor 3Ha-
xa H 30By je ce.WU03a HJIM ceMU03UC. Hen. HOBHua TIeTKoBHn, Eneueniiiu «n.uoceeue ce-
uuoiuuxe. - Beorpan (Haponaa KIhHra), 1995, crp. 64. HCTe KOMnOHeHTe 3HaqeIha, y
rrpHMepy Ilerpa Tyfiepnue, CTaHOBe qHHe CTaHOBMMa, a Pa3JIHqHTe KOMrrOHeHTe anasea,a,
Pa3JIHqHTHM CTaHOBHMa.
13 HaBe,D;eHH rrpmrepa cy npeysera O,D; MHXaHJIa CTeBaHOBHna. AyTOp saxrsysyje
zta je aaaxerse HCTe pesa y npezraxary cyaceao, Y cyfijexry je TO 36Hp oc06HHa, a y npe-
naxary casro jenna KapaKTepHCTHqHa. Y KOHKpeTHOM cnysajy - soae-raa, aesoseaaa. Y
rpehesr cnyxajy, rzre je snaxerse aajnnrpe, HCTHqe ce na cy sosexosoj npapoznr csojcrse-
He H rr03HTHBHe H HeraTHBHe oc06HHe. Hen, MHXaHJIO CTeBaHOBHn, Caepeuenu CpUCKO-
xpeaiiicxu jesu« II. - Eeorpazi (Hay-rna KIhHra), 1991, cTP. 42.
14 TayTOJIOmja, KOHTPa,D;HKIJ;Hja H ,D;BOCMHCJIeHOCT ce He MOry CMaTPaTH xopexr-
HHM H3pa3HMa BaH uraper KOHTeKCTa. Hen, PaHKO Byrapcxa, Yeoo y oiuuiiiy nuueeuciuu-
Ky. - Beorpazt (3aBO,D; sa yI;l6eHHKe H HaCTaBHa Cpe,D;CTBa), 1995, CTP. 143.
15 EeJIHn 1952, cTP. 264-268.
lfMemUJ;a: - He ce qy..a;lfM IIITO je oaaxsy xyhy nanpaanja, patioiiaiux je,
HeMa ryj! AMa, ja cav uo pa60WHUK ozt n.era, ami snpasje Me nsztano! -
MJIa..a;eH je sacetin.uexo, rro eznry IhIlBy zrazte na hepxe, If TOj rn 6eIIIe!
Bpar My je rra ao sacetusuexo, Taj aa nnxyra nnurra neje ztaja, he HOClf
lfMaIhe y rpofije! - Hepaiiotunuuo, cnnjem no nnanne] Hecasr ao uepa-
60wHUlja ozt refie, necn Mlf y IhlfBy ormuna aKO ca ce paao aarna!
Cevanrasxe If rpananrsxe napanene ca caapeneaaa crannapzmaa
jeamcoxr cy oxnrneznre, Ilpaztesn crannapznror jesaxa, xoja onrosapajy
nenpaama lfMeHlfu;aMa zmjanexra, lfMajy yofiaxajeay xosmapanajy.
Caxia xnacadiaxaunja na lfMeHlfu;e xoje sna-re 3aHlfMaIhe If OHe xoje
snaae ynyrpannsy OC06lfHY je yCJIOBHa, jep y CTBapHOCTlf, na nnaay ca-
zrpacaja ztaxne, nocrojn xopenaunja. Jlen.aexo, O..a;HOCHO Hepa60WHUK je
name rrpenonpehen na nocrane cxuiuteap, ..a;OK he patioiuuutc xao nocnnan
cynpornax ocofinna rrpe nocrarn oouahun.
Ilocefiay nazosy sacnyzcyje lfMeHlfu;a uoeex. Ilocefinocr je y TOMe
IIITO ce OBa lfMeHlfu;a KOPlfCTlf y ztsa 6JIlfCKa, ana nnax paanasnra anase-
n.a. qOBeK y rrpaoxr cnyxajy snaxa 36lfP ocofinna, IIITO onroaapa npasoj
lfMeHlfU;lf, a y zrpyrou caxo jenny OC06lfHy (qOBeqHOCT), IIITO je HapaBHO
aerrpana lfMeHlfll,a. EBO npavepa: Hoee« je IJOeeK. - JyHaK je ;JJHaK. -
,[(pyr je opyz. - PaT je paw. MCTa lfMeHlfu;a ce nanasa If Y cyojexry If y
lfMeHCKOM zterry rrpennxara, a peseanua je nnax CMlfCJIeHa13. ,[(aje ztpyra-
qlfje, acxas 6lf npencraarsao nora-rxa O..a;HOC TayTOJIOrlfje.14 Kosmapana-
ja lfMeHlfll,e IJOeeK y jy)KHOMOpaBCKOM rosopy ce cnposozm casso aKO OBa
lfMeHlfu;a saa-m IJOeeIJaH, O..a;HOCHO HeIJOeeIJaH.
Ilpase pe-nt jenae xareropnje lfMajy 06JIlfK, saa-rea,c If cPyHKU;lfjy
xapaxrepacra-nry sa CBOjy BpCTy, a uenpasaa, O..a;HOCHO lf3Be..a;eHlfM pe-
qlfMa neziocraje nexa ozt OBlfX ocofiaaa'>. Ilpeuasuaje, Ta ocofiaaa je xa-
paxrepacraxna aa nexy npyry ceMaHTlfqKY xrracy.
Ilpaaa lfMeHlfu;a je no atrasersy 36lfP ocofiana, no cPYHKll,lfjlf je
06lfQHO cyojexar ana 06jeKaT y pescaana, a 06JIlfK (cxyn cPOHeMa nsa
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OCHOBe), 3aBliCHO O,lJ, ,lJ,eKJIIiHaUIiOHe spcre, KapaKTepliIIIy HaCTaBUIi: -
KOHcoHaHw, -f], -0, -e, -a.
Henpasa IiMeHliua MO)l(e IiMaTIi IiCTIi 06JIIiK, IiCTy cPyHKUlijy, ana
pa3JIliqliTO aaauerse. Ilpasa IiMeHliua je 36lip OC06IiHa, a aenpasa ynyhy-
je ua caxro jeznry OC06IiHY.
Ilpanesn osnasaaajy cano jenay OC06IiHy, y pexeamra Mory o6a-
BJbaTIi cPyHKUlijy IiMeHliua (rroliMeHliqeHIi npanesa), a 06JIliK liM je pas-
na-nrr O,lJ, IiMeHliqKOr.
Henpasa IiMeHliua, ,lJ,aKJIe, liMa 06JIliK Ii cPyHKUlijy IiMeHliue, ,lJ,OKjOj
je snaxerse 6JIIi)l(e rrpnztescxoa. Osnasana casro jenny OC06IiHy, aspazca-
aa neo canpacaja npase IiMeHliue IiT,lJ,.
113 ceMaHTliqKe npapozte npanesa, aeposarno, CJIe,lJ,e xosrnapanaja
If MOUlija. To je onaj zteo capzcaja xoja ce MO)l(e ynopehasarn, O,lJ,HOCHO
Be3liBaTIi sa eHTIiTeTe Pa3JIliqIiTOr porta. Hepaounoctu je OC06liHa xoja
MO)l(e 6liTIi IiMaHeHTHa pa3HliM eHTIiTeTIiMa y paanaxaroa creneay: He-
paboiuan, UO uepatioiuan, naj uepatioiuau, O,lJ,HOCHO nepaiiotiinu«, UO He-
pa60iUHuK, uaj Hepa60iUHuK.
CJIliqHO je Ii ca MOUlijOM: nepaooiuan, nepaooiuua, nepaiioiuno, ana
Ii uepaootunux, nepaiiotuuuua.
Ilpanepa noxasyjy anerrraxay cevaara-ncy npupozty npazteea Ii He-
npase IiMeHliue, C TOM Pa3JIIiKOM UITO nenpasa IiMeHliua liMa 06JIliK Ii
cPyHKUlijy npase IiMeHliue.
Hanpezt 1i3JIO)l(eHO paasrarpaise oMorynaBa 1i3BJIaqeIbe cnenehnx sa-
xrsyxaxa:
Y jyzcaojaopascxosr rOBopy. (OKOJIIiHa JIe6aHa) xosmapauaja ce
CrrpOBO,lJ,1i caxto na nenpasan IiMeHliuaMa. MO,lJ,eJI xosmapanaje je anana- .
TIfqKIi (Hepa60iUHUK, UO Hepa60WHUK, uaj Hepa60WHUK), a rro IiCTOM
ofipacuy ce y OBOMe rosopy nopene Ii rrpaztenn (y6ae, UO y6ae, naj y6ae).
Jeznma npasa IiMeHliua xoja na acrurrasanoxr noztpysjy liMa xosma-
pannjy je IiMeHHua uoee«. Mehyrmr, npa xoxmapanaj« OBe HMeHliue,
ynopehyje ce casro OC06liHa uoeeunociuu (MOpaJla), ana He Ii OCTaJIe OCO-
6IfHe. Je,lJ,HOCTaBHlije peseao, 3aBliCHO O,lJ, KOHTeKCTa, IiMeHliua qOBeK MO-
)l(e 6liTIi npasa (361ip OC06IiHa), ann Ii nenpasa (casro OC06liHa MOpaJIa).
Kovnapaunja je, napasno, MorynHa caxro y OBOM npyrosr cnysajy,
Herrpaaa IiMeHliua liMa 06JIliK Ii cPyHKUlijy npase IiMeHliue, ana joj
je ceuarrnrxa 6JIIi)l(a npnnescxoj. Morrro 61i ce MO)l(,lJ,a pehn na je nenpa-
aa IfMeHliua npnztes peanmonan y IiMeHliqKoj napanarnn. Kopencxa
MopcPeMa je npaztescxa IiJIIi rJIarOJICKa (MaHlicPeCTaTHBHa IiJIIi BlipTyeJI-
na), a rpauara-rxa MopcPeMa je IfMeHliqKa.
16 Noam Comski, Grarnatika i urn. - Beograd (Nolit), 1972, CTp. 83.
Jy)l(HoMopaBCKH ronop, na npasrepy xosmapanaje (aenpase) IfMe-
naue, ayna xoryhuocr aaanase He3aBHCHOCTH rpaxraraxe If ceuaaraxe,
no reopaja Hoaxra qOMcKor16.
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